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ABEL, ELIE. Thirteen October Days: The Cuban Missile Crises. Philadelphia.
J. B. Lippincott. 1966. Pp. 220. $4.95.
ALEXANDER, HOLMES. The Equivocal Men: Tales of the Establishment Boston.
Western Islands. 1964. Pp. 237. $4.00.
AMERICAN INSTITUTE OF PLANNERS. The Planner in Emerging Urban Society:
A Confrontation. Washington. American Institute of Planners. 1965. Pp.
104. $4.00.
ANSPECKER, CAROLYN. The Trial of Dr. DeKaplana. New York. Frederic Fell.
1965. Pp. 296. $5.00.
ARONOWITz, DENNIS S. Legal Aspects of Arms Control Verification in the
United States. Dobbs Ferry. Oceana. 1965. Pp. 568. $8.50.
ASHFORD, DOUGLAS E. MoRocco-Tunisia: Politics and Planning. Syracuse.
Syracuse University Press. 1965. Pp. 65. $2.75.
BARRETT, RUSSELL H. Integration at Ole Miss. Chicago. Quadrangle. 1965. Pp.
270. $4.95.
BENNETT, LERONE. Confrontation: Black and White. Chicago. Johnson. 1965.
Pp. 321. $5.95.
BERGER, EARL. Covenant and the Sword: Arab-Israeli Relations, 1948-1956.
Toronto. Toronto University Press. 1965. Pp. 245. $5.75.
BILLIAS, GEORGE A. Law and Authority in Colonial America. Barre. Barre
Publishers. 1965. Pp. 208.:$5.00.
BRANT, IRVING. The Bill of Rights: Its Origin and Meaning. Indianapolis. Bobbs-
Merrill. 1965. Pp. 567. $7.50.
CALLEO, DAVID P. Europe's Future: The Grand Alternatives. New York. Hori-
zon Press. 1965. Pp. 192. $4.95.
CARTER, NEIL. Guide To Workmen's Compensation Claims: The Anatomy
of the Claims Function. New York. Roberts. 1965. Pp. 404.
CITRON, CASPER. John V. Lindsay and the Silk Stocking Story. New York.
Fleet. 1965. Pp. 134. $4.50.
CLARK, GEORGE L. Summary of American Law. Rochester. Lawyers Co-opera-
tive. 1963. Pp. 820.
CLARK, GERALD. Canada: The Uneasy Neighbor. New York. David McKay.
1965. Pp. 433. $6.50.
CLARK, THOMAS D. Three Paths to the South. Athens. University of Georgia
Press. 1965. Pp. 103. $3.00.
COHEN, HARRY. The Demonics of Bureaucracy. Ames. Iowa State University
Press. 1965. Pp. 276. $6.50.
COLBURN, H. TREVOR. The Lamp of Experience. Chapel Hill. University of
North Carolina Press. 1965. Pp. 247. $7.50.
COMMERCE CLEARING HOUSE. Medicare and Social Security Law as of July
30, 1965. Chicago' Commerce Clearing House. 1965. Pp. 429. $6.00.
CONE, CARL B. Burke and the Nature of Politics.. Lexington. University of
Kentucky Press. 1964. 2 vols. Pp. 942."$15.00.
COUNTRY BEAUTIFUL, ED. The Life and Words of Adlai Stevenson. New York.
G. P. Pumam's Sons. 1965. Pp. 98. $5.95.
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Cox, ARCHIBALD & Box, DEREK. Cases and Materials on Labor Law. Brooklyn.
Foundation Press. 1965. Pp. 1160.
DANEN, RICHARD. The Dead Fairies. Cambridge. Amadeus. 1965. Pp. 451. $5.95.
DUNCAN, HUGH D. Culture and Democracy. Totowa. Bedminster. 1965. Pp.
615. $12.50.
EVANS, M. STANTON. The Liberal Establishment. New York. Devin-Adair.
1965. Pp. 351. $5.95.
FEITH, HERBERT. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.
Ithaca. Cornell University Press. 1965. Pp. 618. $9.75.
FELIX, DAVID. Protest: Sacco-Vanzetti and the Intellectuals. Bloomington. In-
diana University Press. 1965. Pp. 274. $5.95.
FLEMING, R. W. The Labor Arbitration Process. Urbana. University of Illi-
nois Press. 1965. Pp. 233. $5.00.
FRENCH, BRYANT M. Mark Twain and the Gilded Age. Dallas. Southern
Methodist University Press. 1965. Pp. 379. $6.95.
FREUND, ERNST. Standards of American Legislation. Chicago. University of
Chicago Press. 1965. Pp. 326. $2.45.
FRIEDMAN, LAWRENCE M. Contract Law in America. Madison. University of
Wisconsin Press. 1965. Pp. 280. $6.50.
FULLER, J. F. C. Julius Ceasar: Man, Soldier, and Tyrant. New Brunswick.
Rutgers University Press. 1965. Pp. 336. $7.50.
FURNISS, EDGAR S. The Western Alliance: Its Status and Prospects. Columbus.
Ohio State University Press. 1965. Pp. 182. $4.75.
GARBER, LYMAN A. Of Men and Not of Law. New York. Devin-Adair. 1966.
Pp. 196. $3.95.
GERBER, ALBERT B. Sex, Pornography, and Justice. New York. Lyle Stuart.
1966. Pp. 349. $10.00.
GERTZ, ELMER. A Handful of Clients. Chicago. Follett. 1965. Pp. 379. $5.95.
GILMORE, GRANT. Security Interests in Personal Property. Boston. Little,
Brown & Co. 1965. 2 vols. Pp. 2159.
GOLDENTHAL, ALLAN B. The Standard Resumi Guide. New York. Argyle. 1945.
Pp. 62. $1.95.
GRAHAM, FRANK. Disaster by Default: Politics and Water Pollution. New
York. M. Evans & Co. 1966. Pp. 256. $4.95.
GREEN, GERALD. The Legion of Noble Christians. New York. Trident. 1965.
Pp. 340. $4.95.
GREENE, GRAHAM. The Comedians. New York. Viking Press. 1966. Pp. 309.
$5.75.
GRISWOLD, ERWIN N. Law and Lawyers in the United States: The Common
Law System Under Stress. Cambridge. Harvard University Press. 1964.
Pp. 152. $3.95.
HAAR, CHARLES M. (Ed.). The Golden Age of American Law. New York.
George Braziller, 1965. Pp. 533. $8.50.
HALPERIN, ERNEST. Nationalism and Communism in Chile. Cambridge. Massa-
chusetts Institute of Technology Press. 1965. Pp. 267. $7.50.
HARTUNG, FRANK E. Crime, Law, and Society. Detroit. Wayne State University
Press. 1965. Pp. 320. $9.75.
HATHRYN, GUY B. Government and Politics in the United States. Princeton.
Van Nostrand. 1965. Pp. 816. $8.50.
HERMANN, PHILIP J. Better Settlements Through Leverage. Rochester. Aque-
duct. 1965. Pp. 269.
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HEWUNS, RALPH. Quisling: Prophet Without Honor. New York. John Day.
1966. Pp. 385. $6.95.
HINRICHS, HARLEY H. A General Theory of Tax Structure During Economic
Development. Cambridge. Law School of Harvard University. 1966. Pp.
154.
HOGGAN, DAVID L. The Myth of New History. Nutley. Craig Press. 1965. Pp.
250. $4.50.
HORAN, JAMES D. The Seat of Power. New York. Crown. 1965. Pp. 438 $5.95.
HYDE, H. MONTGOMERY. Lord Justice. New York. Oxford University Press.
1965. Pp. 229. $5.75.
JACOB, PHILIP E. & ATHERTON, ALEXINE L. Dynamics of International Organiza-
tion: The Making of World Order. Homewood. Dorsey Press. 1965. Pp.
723. $12.00.
JAFFA, HARRY V. Equality and Liberty. New York. Oxford University Press.
1965. Pp. 229. $5.75.
JAYSON, LESTER S. Handling of Federal Tort Claims. New York. Matthew
Bender. 1964. $15.00.
JOHNSTON, DOUGLAS M. International Law of Fisheries. New Haven. Yale
University Press. 1965. Pp. 554. $12.50.
JUNG, C. G. Civilization in Transition. New York. Bollingen Foundation. 1964.
Pp. 618. $6.75.
KAJIMA, MORINOUSUKE. A Brief Diplomatic History of Modern Japan. Rut-
land. C. E. Tuttle. 1965. Pp. 216. $4.50.
KAPLAN, JOHN & WALTZ, JON R. The Trial of Jack Ruby. New York. Mac-
millan. 1965. Pp. 392. $7.95.
KEMPER, DONALD J. Decade of Fear: Senator Hennings and Civil Liberties.
Columbia. University of Missouri Press. 1965. Pp. 252.
KERENSKY, ALEXANDER. Russia and History: Turning Point. New York. Duell,
Sloane & Pearce. 1965. Pp. 558. $8.95.
KIK, MARCELLUS. The Supreme Court and Prayer in the Public School. Phila-
delphia. Presbyterian & Reformed Publishing Co. 1963. Pp. 40.
KINK, RUSSELL. The Conservative Mind. Chicago. Henry Regnery. 1960. Pp.
566. $1.95.
LANSFORD, WILLIAM D. Pancho Villa. Los Angeles. Sherbourne Press. 1965.
Pp. 283. $6.50.
LESSER, JONAS. Germany: The Symbol and the Deed. New York. Yoseloff. 1965.
Pp. 601. $7.50.
LEwIS, WALTER. Without Fear or Favor: A Biography of Chief Justice Roger
Brook Taney. Boston. Houghton-Mifflin. 1965. Pp. 556. $7.50.
LINK, ARTHUR S. WILSON: Campaigns for Progressivism and Peace 1916-1917.
Princeton. Princeton University Press. 1965. Pp. 464. $8.50.
MALCOM X. The Autobiography of Malcolm X. New York. Grove. 1965. Pp.
455. $7.50.
MANN, THOMAS. Confessions of Felix Krull Confidence Man. New York.
Modern Library. 1954. Pp. 378. $2.45.
MARCEAU, LEROY. Drafting a Union Contract. Boston. Little, Brown & Co.
1965. Pp. 321. $12.50.
MARTIN, ROSCOE C. The Cities and the Federal System. New York. Atherton.
1965. Pp. 200.
MCMILLEN, WHEELER. Bugs or People? New York. Appleton-Century-Crofts.
1965. Pp. 228. $4.95.
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MEMMI, ALBERT. The Colonizer and the Colonized. New York. Orion. 1965.
Pp. 153. $4.50.
MEZJ, S. OKECHUKWU (Ed.). The Philosophy of Pan-Africanism. Washington.
Georgetown University Press. 165. Pp. 142. $2.25.
MOLLENHOFF, CLARK. Despoilers of Democracy. New York. Doubleday. 1965.
Pp. 411. $5.95.
MONTGOMERY, ROBERT H. Sacco-Vanzetti: The Murder and the Myth. Boston.
Western Islands. 1965. Pp. 323. $1.00.
MORDAL, JACQUES. Twenty-Five Centuries of Sea Warfare. New York. Clark-
son N. Potter. 1965. Pp. 428. $7.50.
MORRIS, PAULINE. Prisoners and Their Families. New York. Hart. 1965. Pp. 327.
MUELLER, 0. W. & WISE, EDWARD, M. International Criminal Law. South
Hackensack. Fred B. Rothman. 1965. Pp. 660. $20.00.
NADER, RALPH. Unsafe at Any Speed: The Designed-In Dangers of the Ameri-
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NIEBUHR, REINHOLD. Man's Nature and His Communities. New York. Charles
Scribner's Sons. 1965. Pp. 125. $3.95.
NIELSEN, WALDEMAR A. African Battleline: American Policy Choices in
Southern Africa. New York. Harper & Row. 1965. Pp. 155. $3.50.
NOLTE, ERNEST. Three Faces of Fascism. New York. Holt, Rinehart & Winston.
1965. Pp. 561. $7.95.
NORRIS, HAROLD. Mr. Justice Murphy and the Bill of Rights. Dobbs Ferry.
Oceana. Pp. 568.
ORCANSKI, A. F. K. The Stages of Political Development. New York. Alfred
Knopf. 1965. Pp. 229.
REZNIKOFF, CHARLES. Testimony. New York. New Directions. 1965. Pp. 115.
$3.75.
RIVERS, WILLIAM L. The Opiniomnakers. Boston. Beacon Press. 1965. Pp. 207.
$4.95.
ROVERE, RICHARD H. & SCHLESINGER, ARTHUR JR. The MacArthur Controversy.
New York. Farrar, Straus & Giroux. 1965. Pp. 366 $2.25.
ST. AUBYx, GILES. The Art of Argument. New York. Emerson. 1962. Pp.
128. $2.95.
ST. JOHN-STEVAS, NORMAN. Law and Morals. New York. Hawthorn. 1964.
Pp. 123. $3.50.
SELIGMAN, BEN B. Poverty As a Public Issue. New York. Free Press. 1965.
Pp. 359. $5.95.
STEWARD, JULIAN H. (Ed.). The People of Puerto Rico. Urbana. University of
Illinois Press. 1966. Pp. 540. $10.00.
STRINDBERG, AUGUST. From an Occult Diary. New York. Hill & Wang. 1965.
Pp. 160. $4.00.
SzAszY, ISTVAN. Private International Law in the European People's Democra-
cies. Budapest. Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences.
1964. Pp. 403. $6.50.
THOMAS, WILBUR. General George H. Thomas: The Indomitable Warrior.
New York. Exposition Press. 1964. Pp. 649. $10.00.
THORNE, SAMUEL E., DUNHAM, WILLIAM H. JR., KURLAND, PHILIP B. & JEN-
NINGS, SIR IVOR. The Great. Charter: Four Essays on Magna Carta and the
History of Our Liberty. New York. Pantheon. 1965. Pp. 339. $4.95.
TIMASHEFF, NICHOLAS. Wars and Revolution. New York. Sheed & Ward. 1965.
Pp. 339. $6.50.
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TRAVER, ROBERT. Laughing Whitefish. New York. McGraw-Hill. 1965. Pp.
312. $5.50.
TULLY, ANDREW. The F.B.I.'s Most Famous Cases. New York. William Mor-
row. 1965. Pp. 242. $4.95.
VIoRST, MILTON. The Great Documents of Western Civilization. Philadelphia.
Chilton Books. 1965. Pp. 388. $7.95.
VON SCHLABENDORFF, FABIAN. The Secret War Against Hitler. New York.
Pitman. 1965. Pp. 438. $7.50.
WEAVER, RICHARD. Visions of Order. Baton Rouge. Louisiana State University
Press. 1964. Pp. 153. $4.50.
WHITNEY, DAVID C. Founders of Freedom in America: Lives of the Men Who
Signed the Constitution of the United States of America. Chicago. Ferguson.
2 vols. Pp. 516. $30.00 (set).
WILENsKy, NORMAN M. Conservatives in the Progressive Era: The Taft Re-
publicans of 1912. Gainesville. University of Florida Press. 1965. Pp. 75.
$2.00.
WILKINSON, THOMAS 0. The Urbanization of Japanese Labor. Amherst. Uni-
versity of Massachusetts Press. 1965. Pp. 243. $6.00.
WYNES, CHARLES E. The Negro in the South Since 1865. University City.
University of Alabama Press. 1965. Pp. 251. $6.95.
ZELMAN, ANNETTE. Teaching About Communism in American Public Schools.
New York. Humanities Press. 1965. Pp. 73. $2.00.

